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ADVERTENCIA. OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
gje un ejemplar en el sitio dé cosluin-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán da con-
serva r 1 os B O L ! • TINES c o 1 ec ci on a d os 
ordena Jámente para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe c n la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en el BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-' 
ducto se pasa rán al Adminis t rador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
M i n i s t e r i o de I V a b a j o y P r e v i s i ó n 
Orden disponiendo se comunique a las 
Comisiones de P o l i c í a r u r a l , que su 
norma de a c t u a c i ó n respeto a las 
formas de laboreo en las fincas de su 
t é rmino m u n i c i p a l , se ajuste a las 
bases que se pub l i can . 
A í l m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
Jefatura de Obras p ú b l i c a s de la pro-
v inc ia de L e ó n . — A n u n c i o s . 
A í i m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Edictos de Ayun tamien tos . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
Anuncio par t icu la r . 
Minisleno de A i m l l a r a , Indasírla 
¥ Comercio 
O R D E N 
E l é x i t o i n d i s c u t i b l e l og rado c o n 
w a p l i c a c i ó n de la ley del L a b o r e o 
forzoso y d ispos ic iones c o m p l e m e n -
farias, pa ra consegui r que los c u l t i -
vos s igu ie ran e f e c t u á n d o s e c o m o 
ailos anter iores , hace pensar en la 
necesidad de pers is t i r c o n su v i g e n -
eia, pero i m p l a n t a n d o a lgunas m o d i -
^caciones en la t r a m i t a c i ó n para e v i -
*ar los retrasos frecuentes que h a n 
*enido a lgunos expedientes p o r no 
í e r i^ ímzar los en deb ida fo rma . 
La p r á c t i c a ha p r o p o r c i o n a d o p r o -
| Rebosas e n s e ñ a n z a s , que deben ser-
lr para trazar normas de a c t u a c i ó n 
a las Comis iones de P o l i c í a R u r a l , a 
f i n de que sa lven los escollos en que 
suelen t ropezar . 
Estas Comis iones de P o l i c í a R u r a l 
deben estar cons t i tu idas s e g ú n d is -
pone el a r t í c u l o 4.° de l Decre to de 2 
de O c t u b r e de 1931, pues de lo c o n -
t r a r i o n o t e n d r á n va l idez o f i c i a l sus 
actuaciones; p o r e l lo conv iene que 
donde no se h a l l e n a s í fo rmadas , se 
apresuren a c o n s t i t u i r l a s deb ida -
mente . 
E l p r o b l e m a d é l a p r o d u c c i ó n a g r í -
co la es f u n d a m e n t a l pa r a l a v i d a d é l a 
N a c i ó n , s iendo p o r eso ind i spensa-
b le que n o se a b a n d o n e n los c u l -
t ivos , y si h u b i e r a q u i e n tratase de 
abandona r los , se le o b l i g a r á a que 
los c o n t i n ú e , a p l i c á n d o l e s a l L a b o r e o 
forzoso; pero b i e n en t end ido que 
esos c u l t i v o s se h a r á n c o m o fuese 
cos tumbre de a ñ o s anter iores , que-
d a n d o exc lu idos aque l los t rabajos 
a g r í c o l a s que representen mejoras o 
que supongan pe r fecc ionamien tos 
t é c n i c o s . 
E n consecuencia , este M i n i s t e r i o ha 
aco rdado p r o p o n e r a V . E . se c o m u -
n i q u e a las Comis iones de P o l i c í a R u -
r a l , que su n o r m a de a c t u a c i ó n res-
pecto a las faltas de l aboreo en las 
l incas de su t é r m i n o m u n i c i p a l , se 
a j u s t a r á a las siguientes bases: 
P r i m e r a . C o n o c i d a p o r l a C o m i -
s i ó n de P o l i c í a R u r a l c u a l q u i e r de-
n u n c i a referente a fal ta de laboreo , 
d i s p o n d r á su c o m p r o b a c i ó n , y si re -
sultase c ier ta , a c o r d a r á el p l a n de 
t rabajos co r respond ien te . 
Segunda. D i c h a fa l ta , y e l p l a n de 
labores respect ivos se le n o t i f i c a r á n a l 
i n t e r e sado , con fo rme d e t e r m i n a d ar-
t í c u l o 6.° de l Decre to de 2 de O c t u -
b re ú l t i m o , s iendo r equ i s i t o i n d i s p e n -
sable, pa ra t r a m i t a r el expediente , 
que en él figure el o p o r t u n o j u s t i f i -
cante de esa n o t i f i c a c i ó n . 
Tercera . L a n o t i f i c a c i ó n se h a r á 
a j u s t á n d o s e , en l a r e d a c c i ó n , a l m o -
delo ad jun to , a d v i r t i e n d o que las su-
perf icies se e x p r e s a r á n en un idades 
de l s is tema m é t r i c o d e c i m a l . 
Cuar ta . Si las contestaciones que 
h a y a n dado los interesados a la Co-
m i s i ó n de P o l i c í a R u r a l , m u e s t r a n 
c o n f o r m i d a d c o n el p l a n propues to , 
debe queda r en suspenso el exped ien-
te, c u i d a n d o entonces l a re fe r ida Co-
m i s i ó n de v i g i l a r los t raba jos por. si 
h u b i e r a def ic iencias , a d v e r t i r l a s c o n 
o p o r t u n i d a d p a r a subsanarlas . 
Q u i n t a . Si el in teresado n o c u m -
p l i e r a d e b i d a m e n t e los o f r e c i m i e n -
tos en el caso de c o n f o r m i d a d con el 
p l a n propues to , o c o n t e s t a r á mos-
t r á n d o s e en desacuerdo c o n d i c h o 
p l a n , se r e m i t i r á , s i n d e m o r a , e l ex-
pediente a l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a 
p r o v i n c i a l pa r a su urgente t r a m i -
t a c i ó n . 
M a d r i d , 19 de Agosto de 1932. 
M A R C E L I N O D O M I N G O 
S e ñ o r e s Alcaldes-Presidentes de las 
Comis iones de P o l i c í a R u r a l . 
MODELO QUE SE CITA 
C É D U L A D E N O T I F I C A C I Ó N 
E n c u m p l i m i e n t o de acuerdo de esta C o m i s i ó n de P o l i c í a R u r a l , fecha.... 
, p a r t i c i p o a V . que en las fincas de este t é r m i n o , que a l dorso se 
expresan, f a l t a n las labores que se d e t a l l a n con las superficies respect ivas ' 
deb i endo ejecutarse c o n s u j e c i ó n a l p l a n que se i n d i c a . 
Ruego a V . que si e s t á c o n f o r m e c o n l o propues to , p roceda a l a e j e c u c i ó n 
de los t rabajos en u n p lazo de ocho d í a s , a con ta r de la fecha en que r e c i -
ba esta n o t i f i c a c i ó n , y en caso c o n t r a r i o , que i n d i q u e a esta C o m i s i ó n las 
razones en que apoya su negat iva , p r e v i n i é n d o l e su derecho a r e c u r r i r en 
a lzada ante l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a p r o v i n c i a l en el p lazo de dos d í a s c o n -
tados c o m o antes se i n d i c a . y 
(Fecha y firma de l A l c a l d e ) 
R e c i b í l a d u p l i c a d a 
(Fecha y firma del interesado, perso-
na que lo representa o dos testigos 
que no sean empleados municipales.) 
S e ñ o r Don . . . 
(DORSO) 
PAGO O NOMBRE 
DE LA FINCA 
E X T E N S I ON 
APROXIMADA 
O P E R A C I O N 
A REALIZAR observaciones 
p r i m e r a de las pa r t i cu l a r e s y econó, 
m i c a s de esta con t ra ta , que deberá 
de de 1 9 . . 
E l Alca lde-Pres iden te , 
(Gaceta del día 21 de Agosto de 1932) 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
letatnra de Obras Publicas de la 
proyinda de León 
A N U N C I O S 
V i s t o el r esu l tado o b t e n i d o en l a 
subasta ce lebrada en esta Jefa tura e l 
d í a 17 de l co r r i en te pa ra las obras de 
acopios de p i e d r a m a c h a c a d a y su 
empleo en recargos en los k i l ó m e t r o s 
26 a l 29 de l a carre tera de M a y o r g a a 
V i l l a m a ñ á n , he resuel to a d j u d i c a r 
d e f i n i t i v a m e n t e d ichas obras a l me-
j o r postor D . A n d r é s A d r o v e r , v e c i n o 
de Pa lenc ia , que se c o m p r o m e t e a 
e jecutar las con ar reg lo a c o n d i c i o n e s 
p o r l a c a n t i d a d de 40.674,40 pesetas, 
el que d e b e r á o to rga r la co r respon-
d ien te esc r i tu ra de c o n t r a t a ante el 
N o t a r i o que p o r t u r n o el corres-
p o n d a de L e ó n , den t ro de l p lazo 
de u n mes a con ta r de l a fecha 
-de su p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a . Para e l lo 
d e b e r á ac r ed i t a r haber c u m p l i d o c o n 
l o dispuesto en el apa r t ado B de l a 
Real o r d e n de 30 de J u l i o de 1921 
{Gaceta de l 4 de Agosto) referente a l 
r é g i m e n o b l i g a t o r i o de r e t i r o ob re ro , 
o sea l a p r e s e n t a c i ó n de l B o l e t í n o 
r ec ibo a u t o r i z a d o que j u s t i f i q u e e l 
ingreso de la cuo ta o b l i g a t o r i a eu l a 
o f i c i n a cor respondien te . 
Q u e d a n d o a s i m i s m o o b l i g a d o a l 
c u m p l i m i e n t o de lo que p resc r ibe l a 
c o n d i c i ó n 11.a de l a p a r t i c u l a r e s y 
e c o n ó m i c a s de l a con t r a t a que tex-
t u a l m e n t e d ice que « R e g i r á n pa ra 
esta con t r a t a los preceptos a que se 
refiere l a L e y de 14 de Feb re ro de 
1907, r e l a t i v a a la p r o t e c c i ó n a l a I n -
dus t r i a N a c i o n a l , Real decreto de 20 
j de J u l i o de 1902, referente a l con t r a -
j to de t r aba jo c o n los obreros , lo le-
' g i s lado sobre el r e t i r o ob re ro y a c c i -
| denles de l t raba jo ; y Real decreto-ley 
1 de 27 de Agosto de 1907 sobre el car-
b ó n n a c i o n a l » . A s i m i s m o d e b e r á re-
m i t i r a esta Jefa tura antes de d a r co-
m i e n z o a las obras el con t r a to de t r a -
bajo ce lebrado c o n los obreros l l e -
n a n d o a q u é l todas las c o n d i c i o n e s y 
d e m á s r equ i s i t o s que o rdena el Real 
decreto- ley n ú m e r o 774 de fecha 6 de 
Marzo de 1929 (Gaceta de 1). 
L o que se p u b l i c a en el BOLETÍN 
OFICIAL para c o n o c i m i e n t o de l i n t e -
resado v a los efectos de l a c o n d i c i ó n 
t a m b i é n tener en cuenta d i cho 
teresado. 
L e ó n , 18 de Agosto de 1922.—El 
geniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
V i s to el resu l tado ob t en ido en la 
subasta ce lebrada en esta Jefatura el 
d í a 17 de l co r r i en t e pa ra las obras de 
acopios de p i e d r a machacada y Sll 
empleo en recargos en los k i l ó m e t r o s 
82 a l 84 de la carre tera de Rionegro 
a la de L e ó n a Caboalles, he resuelto 
a d j u d i c a r d e f i n i t i v a m e n t e dichas 
obras a l m e j o r pos tor D . Valer iano 
H e r n á n d e z , v e c i n o de Z a m o r a , que 
se c o m p r o m e t e a ejecutarlas con 
a r reg lo a cond ic iones p o r l a canti-
d a d de 31.500 pesetas; el que d e b e r á 
o to rgar l a co r respond ien te escritura 
de con t ra t a ante el N o t a r i o que por 
t u r n o le co r re sponda de L e ó n , dentro 
de l p lazo de u n mes a con ta r de la 
fecha de su p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a . Para ello 
d e b e r á ac red i t a r haber c u m p l i d o con 
l o dispuesto en el apa r t ado B de la 
Real o r d e n de 30 de J u l i o de 1921 
(Gaceta de l 4 de Agos to) referente al 
r é g i m e n o b l i g a t o r i o de r e t i r o obrero, 
o sea l a p r e s e n t a c i ó n de l B o l e t í n o 
r ec ibo a u t o r i z a d o que j u s t i f i que el 
ingreso de l a cuota o b l i g a t o r i a en la 
o f i c ina cor respondiente . 
Q u e d a n d o a s i m i s m o ob l igado al 
c u m p l i m i e n t o de lo que prescribe la 
c o n d i c i ó n 11.a de las par t icu lares y 
e c o n ó m i c a s de l a c o n t r a t a que tex-
t u a l m e n t e d ice que « R e g i r á n para es-
ta con t ra t a los preceptos a que se re-
fiere la L e y de 14 de Febre ro de 1907, 
r e l a t i v a a l a p r o t e c c i ó n a l a Industr ia 
N a c i o n a l , Real decreto de 20 de Junio 
de 1902, referente a l con t r a to de tra-
bajo con los obreros , lo legislado se 
b re el r e t i r o ob re ro y accidentes del 
t r aba jo ; y Real decreto- ley de 27 de 
Agosto de 1907 s a b r é el c a r b ó n nacio-
n a l » . A s i m i s m o d e b e r á r e m i t i r a es-
ta Jefa tura antes de da r comienzo a 
las obras el con t r a to de t raba jo cele-
b r a d o c o n los obreaos l l e n a n d o aquel 
todas las c o n d i c i o n s y d e m á s requi-
sitos que o rdena el Real decreto-le} 
n ú m e r o 774 de fecha 6 de Mar ro 
1929 (Gaceta de 1) . 
L o que se p u b l i c a en el BOLETÍN 
OFICIAL para c o n o c i m i e n t o del in16' 
resado v a los efectos de la c o n d i c i ó n 
p r i m e r a de las pa r t i cu l a r e s y econo-
lS de esta cont ra ta , que d e b e r á 
i b í é n tener en cuenta d i c h o i n t e -
- .adú. 
León, 18 de Agosto de 1932.—El I n -
oeniei'0 Jel6» M a n u e l L a n z ó n . 
AMTRACIÓN MUCIPAI 
A y u n t a m i e n t o de 
Urd ía l e s del P á r a m o 
Formadas las cuentas m u n i c i p a -
les de este A y u n t a m i e n t o co r r e spon -
diente a l a ñ o de 1931, de c o n f o r m i -
dad a lo dispuesto en el a r t i c u l o 579 
del Estatuto m u n i c i p a l , e s t a r á n de 
manifiesto a l p ú b l i c o en l a Secreta-
ría por el p lazo de q u i n c e d í a s , a 
contar desde la i n s e r c i ó n de l p re -
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL 
a c o m p a ñ a d o s de los d o c u m e n t o s ] u s -
t i í icat ivos, d u r a n t e cuyo p lazo l o s ' 
habitantes de l t é r m i n o p o d r á n for -
mular reparos y observaciones c o n - j 
tra los mi smos . 
Aprobado p o r la E x c m a . D i p u t a - ] 
ción p r o v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u l a s 1 
personales pa ra el co r r i en t e a ñ o , 
queda expuesto a l p ú b l i c o en la Se- i 
cretaría de este A y u n t a m i e n t o p o r el ¡ 
plazo de diez d í a s , a los efectos de ! 
oir rec lamaciones . 
U r d í a l e s de l P á r a m o , 18 de Agosto 1 
de 1932.—El A l c a l d e , Casiano Ra-
mos. 
A y u n t a m i e n t o de 
A r m o n í a 
A p r o b a d o p o r la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u -
las personales de este A y u n t a m i e n t o 
para el a c t u a l e je rc ic io , e s t a r á de 
mani f i es to a l p ú b l i c o pa r a o i r rec la -
mac iones en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
d u r a n t e el p lazo de diez d í a s , b i e n 
e n t e n d i d o que t r aa scu r r idos é s t o s y 
c i n c o m á s , no s e r á n a d m i t i d a s las 
que se presenten. 
A r m u n i a , 20 de Agosto de 1932.— 
E l A l c a l d e , L . Manga . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a de O r d á s 
E l expediente de h a b i l i t a c i ó n de 
c r é d i t o p o r m e d i o de t rans fe renc ia 
f o r m a d o p o r l a C o m i s i ó n de H a c i e n -
da, se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en 
esta S e c r e t a r í a p o r espacio de q u i n -
ce d í a s , pa ra que pueda ser e x a m i -
n a d o y se f o r m u l e n las r e c l a m a c i o -
nes que p rocedan . 
Santa M a r í a de O r d á s , 17 de Agos-
to de 1932 . -EI A l c a l d e . J u a n M . Gar-
c í a . 
A l c a l d í a que el d í a 16 de l ac tua l , á 
| las c i n c o de la ta rde , se a u s e n t ó d é 
su d o m i c i l i o su esposa P i l a r B l a n c o , 
i g n o r a n d o en l a a c t u a l i d a d el pa ra -
\ dero de la m i s m a . T i e n e 57 a ñ o s de 
! edad, de estatura regular , v e s t í a fa lda 
\ y d e l a n t a l c o l o r obscuro , b lusa y 
m a n t ó n negros y p a ñ u e l o a l a cabeza 
de l m i s m o co lo r . 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i c o 
o f i c i a l , r o g a n d o a las au to r idades 
que de tener c o n o c i m i e n t o de l para-^ 
dero de l a expresada P i l a r Blancoy 
tenga a b i e n c o m u n i c a r l o a esta A l -
c a l d í a . 
Fo lgoso de l a R ibe ra . 18 de Agosto 
de 1932.—El A l c a l d e , A n d r é s V i l o r i a . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a t u r i e l 
Aprobado p o r la E x c m a . D i p u t a - ! 
ción p r o v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u l a s ! 
personales, s i n m o d i f i c a c i ó n de n i n - j 
guna clase, pa ra el co r r i en te a ñ o , se j 
halla expuesto a l p ú b l i c o p o r t é r m i -
no de 10 d í a s , d u r a n t e los cuales y en 
los c inco siguientes, p o d r á n f o r m u -
larse las r ec lamac iones que los i n t e -
nsados tengan p o r convenien te . 
V i l l a t u r i e l , 19 de Agosto de 1932 — 
El Alca lde , E l o y B l a n c o . 
A y u n t a m i e n t o de \ 
Castrotierra 
Aprobada p o r la C o m i s i ó n gestora 
^ la E x c m a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 
el p a d r ó n de c é d u l a s personales para 
e' a ñ o cor r i en te , queda expuesto a l 
Publico en esta S e c r e t a r í a p o r el p l a -
20 de diez d í a s , a fin de que sea e x á -
^ inado p o r los interesados y f o r m u -
ar las rec lamac iones que c rean ar i s - , 
«des. 
Castrotierra, 19 de Agosto de 1932. 
""El A lca lde , Sant iago Pan lagua . 
i 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a del P á r a m o 
A p r o b a d o p o r l a E x c m a . C o m i s i ó n 
p r o v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u l a s per-
sonales para el e je rc ic io cor r ien te , 
queda de mani f i es to en l a S e c r e t a r í a 
de l A y u n t a m i e n t o d u r a n t e el p lazo 
de diez d í a s , a l objeto de que c o n t r a 
el mismo, p u e d a n f o r m u l a r s e rec la-
maciones . 
Pasado el t é r m i n o es t ipu lado no se 
a d m i t i r á n las que se presenten. 
Santa M a r í a de l P á r a m o a 18 de 
Agosto de 1932.—El A l c a l d e , Sant ia -
go Santos. 
A y u n t a m i e n t o de 
Folgoso de la Ribera 
A p r o b a d o p o r l a C o m i s i ó n gestora 
de la E x c m a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
el p a d r ó n de c é d u l a s personales de 
este A y u n t a m i e n t o pa r a el a ñ o ac-
t u a l , queda expuesto a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r el p lazo de 
diez d í a s , d u r a n t e los cuales y c inco 
m á s p o d r á n los interesados f o r m u l a r 
cuantas rec lamac iones cons ideren 
per t inentes . 
Folgoso de l a Ribera , 18 de Agosto 
de 1932.—El A l c a l d e , A n d r é s V i l o r i a . 
E l v e c i n o de T r e m o r de A b a j o , 
Á&ttStin GonzáLez , c o m u n i c a a esta 
A y u n t a m i e n t o de 
Cubil las de los Oteros 
A p r o b a d o p o r l a C o m i s i ó n gestora 
de l a E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
el p a d r ó n de c é d u l a s personales de 
este A y u n t a m i e n t o para el a ñ o ac tua l , 
c o n a lgunas mod i f i cac iones , queda 
expuesto a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l p o r espacio de diez d í a s , 
a fin de que los con t r i buyen te s en 
él c o m p r e n d i d o s p u e d a n f o r m u l a r 
cuantas r ec l amac iones c rean justas . 
C u b i l l a s de los Oteros , 19 Agosto de 
1932.—El A l c a l d e , Pascasio G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l ab raz 
A p r o b a d o p o r l a C o m i s i ó n gestora 
d é l a E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
el p a d r ó n de c é d u l a s personales de 
este m u n i c i p i o p a r a e l c o r r i e n t e a ñ o , 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a Se-
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o p o r 
t é r m i n o de diez d í a s a los efectos de 
que pueda ser e x a m i n a d o y f o r m u l a r 
c o n t r a e l m i s m o las r ec lamac iones 
procedentes. 
V i l l a b r a z , 18 de Agosto de 1932.— 
E l A l c a l d e , A n s e l m o Bar r i en tos . 
A y u n t a m i e n t o de 
San Cr i s t óba l de la Polantera 
A p r o b a d o p o r l a C o m i s i ó n gesto-
r a de la E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l el p a d r ó n de c é d u l a s personales 
de este A y u n t a m i e n t o para el a ñ o 
ac tua l , se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r -
m i n o de diez d í a s , d u r a n t e los cua-
les y en los c i n c o siguientes se pue-
den i n t e r p o n e r r ec l amac iones p o r 
los in teresados ante l a A l c a l d í a . 
San C r i s t ó b a l de l a Po lan te ra , 19 
de Agosto de 1932.—El A l c a l d e , G u -
m e r s i n d o Acebes. 
A y u n t a m i e n t o de 
Saucedo 
S e g ú n p a r t i c i p a a esta A l c a l d í a 
D . N icas io G o n z á l e z C a ñ e d o , v e c i n o 
de este M u n i c i p i o , en l a t a rde de l 
d í a 17 de l co r r i en te , le desaparecie-
r o n de u n p r a d o , si to en la Vega de 
Rey, j u r i s d i c i ó n de San J u a n de l a 
Mata , A y u n t a m i e n t o de Arganza , dos 
cabezas de ganado v a c u n o , de les s i -
guientes s e ñ a s : 
U n buey , de pe lo ro jo , edad de 5 a 
6 a ñ o s . 
U n a vaca, de pe lo c a s t a ñ o , edad 
de 7 a 8 a ñ o s . 
Ruego y encargo a t oda persona y 
a u t o r i d a d que conozca el pa rade ro 
de d i c b o ganado l o p a r t i c i p e a esta 
A l c a l d í a a ñ n de p o n e r l o a d i spos i -
c i ó n de su d u e ñ o . 
Saucedo, 19 de Agosto de 1932.— 
El A l c a l d e , I s i d r o G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Fresno de la Vega 
Propuestas p o r l a C o m i s i ó n de 
H a c i e n d a de este A y u n t a m i e n t o v a -
r ias t ransferencias de c r é d i t o den t ro 
de l presupuesto o r d i n a r i o pa ra a ten-
der a los gastos de i n s t a l a c i ó n de las 
nueve escuelas creadas r ec i en t emen-
te, se h a l l a de man i f i e s to en l a Se-
c re t a r i a de l A y u n t a m i e n t o p o r u n 
p lazo de q u i n c e d í a s h á b i l e s , e l ex-
pediente i n s t r u i d o a l efecto, pa ra o i r 
rec lamaciones , en c u m p l i m i e n t o a 
lo dispuesto en el a r t í c u l o 11 y 12 
del Reg lamen to de H a c i e n d a m u n i -
c i p a l . 
F resno de l a Vega, 20 de Agosto 
de 1932.—El A l c a l d e , D o m i n g o M a r -
t í n e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Turc ia 
Confecc ionadas las cuentas de l 
presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o de 
este A y u n t a m i e n t o cor respondien te 
a l e je rc ic io de 1931, se h a l l a n de ex-
puestas a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l p o r e l p lazo de q u i n c e 
d í a s , a fin de que los hab i tan tes de l 
M u n i c i p i o p u e d a n f o r m u l a r reparos 
y observaciones c o n t r a las mi smas , 
las que p r e s e n t a r á n p o r escri to ante 
el A y u n t a m i e n t o , d u r a n t e d i c h o p l a -
zo y en los o c h o d í a s siguientes. 
A p r o b a d o p o r l a C o m i s i ó n p r o v i n -
c i a l el p a d r ó n de c é d u l a s personales 
de este Ap u n t a m i e n t o para e l a ñ o 
ac tua l , queda expuesto a l p ú b l i c o en 
la Casa Cons i s to r ia l y en l a Secreta-
r i a m u n i c i p a l p o r el p lazo de diez 
d í a s , d u r a n t e los cuales y en los c i n -
co siguientes, p u e d a n los interesa-
dos f o r m u l a r cuantas r ec lamac iones 
c rean jus t a s ante esta A l c a l d í a . 
T u r c i a , 17 de Agosto de 1932.—El 
A l c a l d e , T o m á s A l o n s o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Balboa 
A p r o b a d o p o r l a E x c m a . D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l , el p a d r ó n de c é d u -
las personales de este A y u n t a m i e n t o 
pa ra el a ñ o ac tua l , queda espuesto a l 
p ú b l i c o en l a s e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
p o r el p lazo de diez d í a s , d u r a n t e los 
cuales y c i n c o m á s , p u e d a n f o r m u l a r 
las r e c l a m a c i ó n e s que c rean p e r t i -
nentes. 
Ha lboa a 21 de Agosto de 1932.—El 
A l c a l d e , J o s é B r a ñ a s . 
A y u n t a m i e n t o de 
San Esteban de Nogales 
A p r o b a d o p o r la C o m i s i ó n gestora 
de l a E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
el p a d r ó n de c é d u l a s personales de 
este M u n i c i p i o pa ra el a ñ o ac tua l , 
queda expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
diez d í a s , a fin de ser e x a m i n a d o y 
f o r m u l a r c o n t r a el m i e m o las rec la -
mac iones que sean justas . 
San Es teban de Nogales, a 21 de 
Agosfo de 1932 .—El A l c a l d e , Ger-
m á n Calvo . 
A y u n i a m i e n t o de 
Benuza 
T e r m i n a d o el p a d r ó n de c é d u l a s 
personales de este t é r m i n o m u n i c i -
p a l pa ra el a ñ o ac tua l , se h a l l a de 
mani f ies to a l p ú b l i c o en l a Secreta-
r í a de l A y u n t a m i e n t o d u r a n t e diez 
d í a s , c o n el fin de que todos los c o n -
t r ibuyen tes en el c o m p r e n d i d o s , pue-
d a n f o r m u l a r las r ec lamac iones que 
es t imen procedentes. 
Benuza, 20 de Agosto de 1932.— 
E l A l c a l d e , A n t o n i o F e r n á n d e z . 
iDHTKACfi DE HSIKU 
Juzgado de p r imera instancia de 
Valencia de D o n Juan 
D o n I s i d r o F e r n á n d e z - M i r a n d a y 
G u t i é r r e z , Juez de p r i m e r a i n s t an -
c ia de la v i l l a de V a l e n c i a de D o n 
J u a n y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en los autos de 
j u i c i o e jecut ivo que p e n d e n en este 
Juzgado, p r o m o v i d o s p o r D. Anas-
tasio O r t i z G a r c í a , m a y o r de edad 
casado, i n d u s t r i a l y vec ino de Valen 
cia de D o n Juan , representado p0r 
el P r o c u r a d o r I ) . C l a u d i o Sáenz ¿p 
M i e r a A d a l i a , con t r a D . VerivaUl0 
Va ldueza H e r r e r o , vec ino de Campa-
zas, sobre r e c l a m a c i ó n de dos rnil 
sesenta y una pesetas sesenta cénti-
mos de p r i n c i p a l , y dos m i l quinien-
tas pa ra gastos y costas, he acordado 
sacar a p ú b l i c a y p r i m e r a subasta 
p o r t é r m i n o de ve in te d í a s los bie-
nes i n m u e b l e s que luego se d i r án , 
embargados en d i chos autos como de 
la p r o p i e d a d de l ejecutado referido 
D . V e r i v a l d o Va ldueza . 
E n casco y t é r m i n o de Campazas 
1. a Una casa, en Campazas, en la 
P lazue la de San Juan , s i n n ú m e r o , 
compues ta de hab i t ac iones altas y 
bajas, c u a d r a y c o r r a l , l i n d a : por la 
derecha, en t r ando , c o n cal le de la 
Iglesia y bodega de B e r n a r d i n o Do-
m í n g u e z ; i z q u i e r d a , casa de Cesáreo 
D o m í n g u e z y espalda, cal le de la 
F ragua , a l a que da l a pue r t a acceso-
r i a ; tasada en dos m i l qu in i en ta s pe-
setas. 
2. a L a m i t a d de u n c o r r a l aprisco 
y u n pedazo de h u e r t a c o n palomar, 
de dos ce lemines o 4 á r e a s 20 centi-
á r e a s , l i n d a : t o d a al Or ien te , casa de 
M e l q u í a d e s F e r n á n d e z ; M e d i o d í a , 
Pon ien te y Nor te , ca l le de l Concejo; 
tasada en c i en to c i n c u e n t a pesetas. 
3. a M i t a d de u n a r ro to a l camino 
de V i l l a o r n a t e , a l a derecha, hace 
u n a fanega y dos ce lemines o 29 
á r e a s 35 c e n t i á r e s , l i n d a : Oriente, 
herederos de D o m i n g o Diez Caneja: 
M e d i o d í a , M a n u e l A l o n s o ; Poniente, 
c a m i n o y Nor te , p a r t i j a de Lucio 
V a l d u e r n a ; tasada en doscientas diez 
pesetas. 
4. a U n h e r r e ñ a l , a los Palomares, ¡ 
de 8 ce lemines o 16 á r e a s 76 centi-
á r e a s , l i n d a : Or ien te , Robustiano 
Cadenas herederos; M e d i o d í a , Isido-
ro C h a m o r r o ; Poniente , A n d r é s Ro-
d r í g u e z y Nor te , herederos de Do-
m i n g o D í a z Caneja; tasada en ciento 
c i n c u e n t a pesetas. 
5. a O t r a , a l c a m i n o de Cas t r i l l i »0 
con t r a el p u eb lo que l l a m a n ba 
Estaca, de una fanega ocho celemi-
nes o 41 á r e a s 92 c e n t i á r e a s , linda-
Or ien te , herederos de D i o n i s i o Se-
r r a n o ; M e d i o d í a y Poniente , Pedro 
F e r n á n d e z y Nor te , c a m i n o de Cas-
t r i l l i n o ; tasada en trescientas veiBfll 
c i n c o pesetas. 
5.a M i t a d de o t ra , a l p i c o de Ca-
rrepozo, de 41 á r e a s 92 c e n t i á r e a s , 
l inda: a l Or ien te , senda del pago; 
Mediod ía , pa r t i j a de L u c i o Va ldueza ; 
poniente, r aya de V i l l a o r n a t e y N o r -
te herederos de D o m i n g o D í a z Ca-
ñe) a; tasada en doscientas c i n c u e n t a 
pesetas. 
y.-1 O t r a , a los Botones, de u n a 
h e c t á r e a 18 á r e a s y 10 c e n t i á r e a s , 
l inda: Or ien te , L u c i o V a l d u e r n a ; M e -
d iod ía , c a m i n o de V i l l a f e r ; Pon ien te , 
Mar ía P á r a m o y Nor te , J o s é R o d r í -
guez; tasada en seiscientas setenta y 
cinco pesetas. 
S.a Ot ra , a Carrecar ta , de 20 á r e a s 
96 c e n t i á r e a s , l i n d a : al Or i en te , ca-
mino de Castro; M e d i o d í a y P o n i e n -
te, Be rna rdo Cadenas y Nor t e , P r u -
dencio Gallego; tasada en c ien to 
treinta y c i n c o pesetas. 
9. a O t r a m i t a d , a l c a m i n o de V i -
l laornate, de 41 á r e a s 92 c e n t i á r e a s , 
l inda: Or ien te , T i r s o de la B a ñ e z a ; 
M e d i o d í a , q u i ñ o n e s de Concejo; Po-
niente, D i o n i s i o Serrano y Nor te , J o s é 
Rodr íguez ; tasada en doscientas 
ve in t i una pesetas. 
10. O t r a , a l c a m i n o de V i l l a o r n a -
te y T e r r i l l i n a s , de 20 á r e a s 96 cen t i -
áreas , l i n d a : Or i en te , M a r í a P á r a m o ; 
M e d i o d í a y Nor te , herederos de Do-1 
mingo D í a z Caneja; Poniente , Pedro i 
F e r n á n d e z ; tasada en c i en pesetas. | 
11. O t r a , a l a L a g u n a Carrecas-1 
tro, de u n a fanega ocho ce lemines o j 
41 á r e a s 92 c e n t i á r e a s , l i n d a : O r i e n t e i 
y Norte, C a p e l l a n í a de m i s a de once;! 
M e d i o d í a , J o s é R o d r í g u e z ; Ponien te , I 
Estanislao D o m í n g u e z ; tasada en 
doscientas c incuen t a pesetas. 
12. O t r a m i t a d , a Valdeceavo, de | 
58 á r e a s 68 c e n t i á r e a s , l i n d a : Or ien te , j 
Bernardo Cadenas; M e d i o d í a , q u i ñ o - j 
nes de Concejo; Ponien te , Bal tasar ¡ 
Mar t ínez y Nor te , Pedro Cadenas; t a - ; 
sada en setenta pesetas. 
13. M i t a d de ot ra , a la M a l i l l i n a , | 
de 71 á r e a s 2 6 c e n t i á r e a s , l i n d a : O r i e n - \ 
te, Ben i to D o m i n g o ; M e d i o d í a , L u c i o j 
Valduerna; Poniente , Z e n ó n M o r á n \ 
> Norte, herederos de Robus t i ano | 
Cadenas, tasada en t rescintas ochen - ; 
la pesetas. 
14. M i t a d de o t ra , a Garre San ! 
Miguel, de 41 á r e a s 96 c e n t i á r e a s , ' 
' inda: Or ien te , c a m i n o de Carne San I 
Miguel; M e d i o d í a , P r u d e n c i o Gal le - | 
^0 y Santos M a n c h a ; Poniente , Ber- • 
ní>rdo Cadenas v N orte, p a r t i j a de 
^ucio Valdueza; tasada en d o s c i e n - í 
^ c incuen ta pesetas. 
15. O t r a , a l Teso M o r i s c o , de 6 
á r e a s 30 c e n t i á r e a s , l i n d a : a l O r i e n -
te, F ranc i sco M a r t í n e z ; Poniente , Pe-
d r o Cadenas y Nor te , D i o n i s i o Se-
r r a n o ; tasada en ve in te pesetas. 
16. O t r a , a los Acederones, de 58 
á r e a s 68 c e n t i á r e a s , l i n d a : al O r i e n -
te, D i o n i s i o Serrano; M e d i o d í a y Po-
n ien te , J o s é S á n c h e z C h i c a r r o y N o r -
te, herederos de F r a n c i s c o Cadenas; 
tasada en trescientas ochen ta y c i n -
co pesetas. 
17. O t r a , a Garre Bar re ra , de 24 
á r e a s 80 c e n t i á r e a s , l i n d a : Este y 
Oeste, q u i ñ o n e s de concejo; Sur, d i -
c h o c a m i n o y Nor te , A n i a n o D o m í n -
guez; tasada en doscientas pesetas. 
18. O t r a , a Garre Castro, de 51 
á r e a s 68 c e n t i á r e a s , l i n d a : Or i en t e , 
A n t o n i o M a r t í n e z ; M e d i o d í a , B e n i g -
n o R o d r í g u e z ; Pon ien te y Nor t e , D i o -
n ios io A l o n s o ; tasada en t rescientas 
pesetas. 
19. O t r a , a Gonc i j ana , de 32 á r e a s 
á r e a s 24 c e n t i á r e a s , l i n d a : Or ien te , 
Ensebio F e r n á n d e z ; Sur, c a m i n o de 
Cas t r i l l o ; Oeste, A m b r o s i o F e r n á n -
dez y Nor te , Garlos F e r n á n d e z ; tasa-
da en cua t roc ien tas pesetas. 
20. O t r a , a l H o y o , de 29 á r e a s 40 
c e n t i á r e a s , l i n d a : Or ien te ,Roque Fer-
n á n d e z ; M e d i o d í a y Ponien te , Ra-
m ó n H e r r e r o y Nor te , Garlos Fer -
n á n d e z ; tasada en doscientas ochen -
ta pesetas. 
21 . O t r a , a las T o r r a vas, de 85 
á r e a s 60 c e n t i á r e a s , l i n d a : Or ien te , 
senda del pago; Sur, A v e l i n o Gal le -
go; Oeste, J o s é F e r n á n d e z y Nor t e , 
Sant iago Cadenas; tasada en tres-
cientas sesenta y c i n c o pesetas. 
22. O t r a , a l c a m i n o de V i l l a f e r , 
de 21 á r e a s 40 c e n t i á r e a s , l i n d a : Este, 
herederos de Z e n ó n M o r á n ; M e d i o -
d í a y Ponien te , A n i a n o M a r t í n e z y 
Nor t e , E l a d i o A lonso ; tasada e n 
c ien to v e i n t i c i n c o pesetas. 
23. O t r a , a Solafuente, de 32 á r e a s 
24 c e n t i á r e a s , l i n d a : Or i en t e , A n g e l 
V á z q u e z ; M e d i o d í a , P í o D o m í n g e z ; 
Poniete , A n i a n o M a r t í n e z y Nor te , 
E l a d i o A l o n s o ; tasada en doscientas 
cua ren ta pesetas. 
24. O t r a , a L o m o M u r i e l , de 42 
á r e a s 70 c e n t i á r e a s , l i n d a : Or ien te , 
A n i a n o M a r t í n e z ; M e d i o d í a , Fe l ipe 
Bar r i en tos ; Poniente , herederos de 
P r u d e n c i o Cadenas y Nor t e , de L e o n -
c io F e r n á n d e z ; tasada en doscientas 
c i n c u e n t a pesetas. 
25. O t r a , a l c a m i n o de G a s t r i l l i -
n o, de 32 á r e a s 24 c e n t i á r e a s , l i n d a : 
Or i en te , Fe l ipe Bar r i en tos ; M e d i o -
d í a , L u c i a n o D o m í n g u e z ; Poniente , 
q u i ñ o n e s concejo y Nor te , F e l i p e 
Bar r i en tos ; tasada en c ien to c u a r e n -
ta pesetas. 
26. O t r a , a la Senda de los Lobos , 
de 32 á r e a s 24 c e n t i á r e a s , l i n d a : 
Or i en te , herederos de P r u d e n c i o Ca-
denas; M e d i o d í a , Es tan is lao D o m í n -
guez; Ponien te , c a m i n o de V i l l a o r -
nate y Nor te , F l o r e n c i o Ramos; tasa-
da en c ien pesetas. 
27. O t r a , a V a l de r r aban) o de 51 
á r e a s 36 c e n t i á r e a s , l i n d a : Or i en te , 
J o s é F e r n á n d e z ; Sur, B e r n a r d o A l -
fageme; Oeste, Eus tas io D o m í n g u e z 
guez y Nor te , q u i ñ o n e s de l concejo; 
tasada en noven ta pesetas. 
28. O t r a , a l M o n t i c o , de 25 á r e a s 
68 c e n t i á r e a s , l i n d a : Or ien te , Josefa 
D o m í n g u e z ; M e d i o d í a , senda de l a 
Ca lderona ; Pon ien te , Es tan is lao D o -
m í n g u e z y Nor te , A n i a n o M a r t í n e z ; 
tasada en sesenta pesetas. 
29. O t r a , a la P o r t i l l a de l P rado , 
de 32 á r e a s 24 c e n t i á r e a s , l i n d a : Este 
y Sur, J u a n P i ñ á n , herederos; Oeste, 
c a m i n o de las Bodegas y Nor te , he-
rederos de Pedro F e r n á n d e z ; tasada 
en doscientas cuaren ta pesetas. 
30. O t r a , a l a Senda de los T o n a -
dos, de 56 á r e a s 92 c e n t i á r e a s , l i n d a : 
Or ien te , herederos de M a n u e l As to r -
ga; M e d i o d í a , los de V icen t e L a r a a -
d r i d y Pon ien te y Nor t e , los de M a -
n u e l Astorga; tasada en t rescientas 
q u i n c e pesetas. 
31. O t r a , a Garre V i l l a o r n a t e , de 
25 á r e a s 46 c e n t i á r e a s , l i n d a : O r i e n -
te, A v e l i n a Gallego; Sur y Oeste, he-
rederos de Santos M a r t í n e z y Nor t e , 
los de D o m i n g o D í a z Caneja; tasada 
en c ien to ochenta pesetas. 
32. O t r a , a l c a m i n o de Castro, de 
25 á r e a s 56 c e n t i á r e a s , l i n d a : O r i e n -
te, J o s é B l a n c o ; M e d i o d í a , R a m ó n 
Her r e ro ; Pon ien te , c a m i n o de Castro 
y Nor te , P r u d e n c i o Gallego; tasada 
en c ien to sesenta y c i n c o pesetas. 
33. O t r a , a V a l d e l o b o , de 56 á r e a s 
98 c e n t i á r e a s , l i n d a : Or i en t e , J o s é 
B l a n c o ; M e d i o d í a , q u i ñ ó n del c o n -
cejo; Pon ien te , D i o n i s i o A l o n s o y 
Nor te , A n d o c i n i Cadenas; tasada 
en doscientas c u a r n n t a y c i n c o pe-
setas. 
34. O t r a , a V a l d e l o b o , de 25 á r e a s 
56 c e n t i á r e a s , l i n d a : Este, F r a n c i s c o 
G o n z á l e z ; Sur, A n t o n i o M a r t í n e z ; 
Oeste, F e l i p e B a r r i e n t e s y Nor te , he-
rederos de M a n u e l Astorga ; tasada 
en c ien to c i n c o pesetas. 
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35. O t r a , a l B a r r e a l de l Sol , de 
85 á r e a s 60 c e n t i á r e a s , l i n d a : Este, 
Pedro D o m í n g u e z ; M e d i o d í a , c a m i -
n o de V i l l a f e r ; Ponien te , D i o n i s i o 
F e r n á n d e z y Nor t e , Isabel P é r e z ; ta-
sada en seiscientas setenta y c i n c o 
pesetas. 
36. O t r a , a l Raposo, de 77 á r e a s 
94 c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Este, Isabel 
P é r e z ; Sur y Oeste, I s i d r o Pastor y 
Nor te , Es tan is lao D o m í n g u e z ; tasada 
en setecientas v i n t i c i n c o pesetas. 
37. O t r a , a V a l l e Ramos, de 32 
á r e a s 24 c e n t i á r e a s , l i n d a : Or i en t e , 
senda de las V i ñ a s Viejas; M e d i o d í a , 
Isabel P é r e z ; Poniente , Car los Fer-
n á n d e z y Nor t e , A l o n s o G a r r i d o ; t a -
sada en doscientas cua ren ta pesetas. 
38. O t r a , a Garre V a l e n c i a , de 32 
á r e a s 24 c e n t i á r e a s , l i n d a : Or i en te , 
c a m i n o de V a l e n c i a ; M e d i o d í a , A m a -
l i a F e r n á n d e z ; Pon ien te , E u m e n i o 
M a r t í n e z y Nor t e , J e s ú s G a r c í a ; tasa-
da en c ien to ve in te pesetas. 
39. O t r a , a l c a m i n o de V i l l a o r -
nate, de 42 á r e a s 80 c e n t i á r e a s , l i n d a : 
Este, E u m e n i o M a r t í n e z ; Sur here-
deros de J u a n P i ñ á n ; Oeste, c a m i n o 
del pago y Nor t e , M a u r i c i o G a r c í a ; 
tasada en c ien to c i n c u e n t a pesetas. 
40. U n a casa, en l a ca l le de las 
Bodegas, compues ta de h a b i t a c i o -
nes, sobrados, cuadras , pa ja r y co-
r r a l , l i n d a : Or i en te , ca l le de l Tejar ; 
M e d i o d í a , l a L a g u n a p e q u e ñ a ; Po-
n ien te , ca l le de las Bodegas y Nor te , 
ca l le de T r a v e s í a de u n a de las m e n -
c ionadas ; tasada en dos m i l pesetas. 
41 . U n ma jue lo , de c i n c o h e m i -
nas o 46 á r e a s 95 c e n t i á r e a s , a Garre 
Gastro, l i n d a : Or i en te , c a m i n o , de 
Gastrofuerte; M e d i o d í a , E l a d i o A l o n -
so; Nor te , F l o r e n c i o Ramos y Po-
n ien te , se i g n o r a ; tasado en t resc ien-
tas pesetas. 
42. OtrO m a j u e l o , de tres h e m i -
nas o 28 á r e a s 17 c e n t i á r e a s , a Garre 
Gastro, l i n d a : Or ien te , A m b r o s i o 
F e r n á n d e z ; M e d i o d í a y Nor t e , here-
deros de J u a n P i ñ á n y Ponien te , ca-
m i n o d e Gastrofuerte; tasada en 
c i en to ochen ta pesetas. 
43. U n a t i e r r a , a l P rado , de tres 
he m i n a s o 28 á r e a s 7 c e n t i á r e a s , l i n -
da: Or ien te , herederos de L e o n c i o 
Va ldueza ; Nor t e , J u l i á n M a r t í n e z y 
Ponien te , a r ro to ; tasada en c ien to 
ochen t a pesetas. 
44. U n a era, a Car remajada , a l 
p ie de la Iglesia, de 23 á r e a s 47 cen-
t i á r e a s p r ó x i m a m e n t e , c o n su casita, 
l i n d a : Nor t e , t i e r r a que l l eva en 
a r r i e n d o F l o r e n c i o Ramos; M e d i o -
d í a , eras de l pueb lo ; Poniente , V i -
cente M a r t í n e z y Nor t e , D i o n i s i o 
A lonso ; tasada en cua t roc ien tas pe-
setas. 
45. O t r a t i e r r a , a l c a m i n o de Gor-
d o n c i l l o , de cua t ro h e m i n a s o 37 
á r e a s 56 c e n t i á r e a s , l i n d a : Or ien te , 
D i o n i s i o A l o n s o ; M e d i o d í a , Ruper to 
Va lve rde ; Pon ien te , c a m i n o de Gor-
d o n c i l l o y Nor t e , c a m i n o ; tasada en 
doscientas pesetas. 
46. O t r a , a l c a m i n o de V i l l a o r n a -
te, de tres h e m i n a s o 28 á r e a s 17 
c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor t e y Or ien te , 
c a m i n o ; M e d i o d í a , va r io s p a r t i c u l a -
res y D i o n i s i o A l o n s o y Poniente , 
c a m i n o ; tasada en c ien to ve in te pe-
setas. 
47. O t r a , a l a F o n t a n a , de tres 
h e m i n a s o 28 á r e a s 17 c e n t i á r e a s , 
l i n d a : Nor te , t i e r r a de P i ñ á n ; M e d i o -
d í a , Fe l ipe Bar r i en tos ; Poniente , v í a 
de los Secundar ios y Or ien te , L e o n -
c io P i sabar ro ; tasada en doscientas 
c i n c o pesetas. 
48. M i t a d de u n h e n e ñ a l o c o r r a l , 
a la ca l le de l a Iglesia , de e x t e n s i ó n 
desconocida , l i n d a : Or i en te , M e l -
q u í a d e s F e r n á n d e z ; M e d i o d í a , ca l le 
de l a Iglesia; Nor te , ca l le de l a F r a -
gua y Ponien te , cal le de l a Iglesia; 
tasado en c ien to c i n c u e n t a pesetas. 
T é r m i n o de Valdems 
49. U n a t i e r r a , a Gostana, de cua-
t r o h e m i n a s o 37 á r e a s 56 c e n t i á r e a s , 
l i n d a : Nor t e , Sant iago T r a n c ó n ; Po-
niente , mon te ; M e d i o d í a , herederos 
de J u a n B a r r i e n t o s y Or i en te , se i g -
nora ; tasada en cua ren ta pesetas. 
50. O t r a , a l a Dehesa, de dos he-
m i n a s o 18 á r e a s 78 c e n t i á r e a s , l i n d a : 
Nor te , P r u d e n c i o Gallego; M e d i o d í a , 
Dehesa, Or i en te , Isabel P é r e z y Po-
niente , T o m á s Ba rano , tasada en 
c ien to ve in te pesetas. 
L o que se hace p ú b l i c o a fin de 
que las personas que deseen t o m a r 
par te en l a subasta comparezcan en 
la sala a u d i e n c i a de este Juzgado, 
d o n d e t e n d r á l u g a r el remate , el d í a 
doce de Sept iembre p r ó x i m o , a las 
diez de l a m a ñ a n a ; a d v i r t i é n d o s e que 
para t o m a r par te en l a subasta de-
b e r á n los l i c i t ado re s cons ignar p re -
v i a m e n t e u n a c a n t i d a d i g u a l p o r lo 
menos a l diez p o r c i en to de l v a l o r 
de los bienes que s i rve de t i p o para 
la subasta; que no se a d m i t i r á n pos-
turas que n o c u b r a n las dos terceras-
partes del a v a l ú o ; que el remate pue-
de hacerse a c a l i d a d de ceder lo a u n 
tercero; que no se h a n presentado 
t í t u l o s de p r o p i e d a d y que los autos 
y c e r t i f i c a c i ó n de cargos expedida 
p o r el Sr. Regis t rador , se h a l l a n en 
S e c r e t a r í a pa r a poder ser examina-
dos p o r el que lo interese, e n t e n d i é n -
dose que t odo l i c i t a d o r acepta corno 
bastante la t i t u l a c i ó n y que las car-
gas o g r a v á m e n e s anter iores y los 
preferentes, si los h u b i e r e , a l c r é d i t o 
de l a c t o r c o n t i n u a r á n subsistentes, 
e n t e n d i é n d o s e que el rematante los 
acepta y queda subragado en la res-
p o n s a b i l i d a d de los m i s m o s s in des-
t i na r s e a su e x t i n c i ó n el p rec io del 
r ema te . 
D a d o en V a l e n c i a de D o n Juan a 
t rece de J u l i o de m i l novecientos 
t r e i n t a y dos .—Is idro F e r n á n d e z - M i -
r a n d a . — E l Secretario, L i c d o . , J o s é 
San t iago . 
O. P.—306. 
D o n C é s a r G a r c í a Curieses, ;Juez 
m u n i c i p a l de esta v i l l a , en funcio-
nes de 1.a i n s t a n c i a de la m i s m a y 
su p a r t i d o p o r l i c e n c i a de l propie-
t a r i o . 
Hago saber: Que en los autos de 
j u i c i o e jecu t ivo que penden en este 
Juzgado, p r o m o v i d o p o r D . Justo 
O r d á s Zotes, v e c i n o de V i l l a d e m o r 
de l a Vega, representado po r el Pro-
c u r a d o r D . C l a u d i o Saenz de Miera, 
c o n t r a d o n J o s é Raquero Pérez , 
v e c i n o de T o r a l de los Guzmanes, 
sobre r e c l a m a c i ó n de m i l c ien to doce 
pesetas de p r i n c i p a l y m i l c iento mas 
para gastos y costas, he acordado 
sacar a p ú b l i c a y segunda subasta 
p o r t é r m i n o de ve in te d í a s y 
c o n l a rebaja de l v e i n t i c i n c o por 
c ien to de l a t a s a c i ó n , las fincas que 
luego se d i r á n , embargadas en dichos 
autos c o m o de la p r o p i e d a d del eje-
cu tado D . J o s é Baquero . 
1. ° U n a t i e r r a , de r e g a d í o , en tér-
m i n o m u n i c i p a l de T o r a l de los 
Guzmanes, c o m o todas los d e m á s , al 
c a m i n o de Va l enc i a , de 51 á r e a s y 25 
c e n t i á r e a s , l i n d a : Or ien te , c a m i n o de 
V a l e n c i a ; M e d i o d í a , Rogel io D o m í n -
guez; Ponien te , Garre-traviesa y Nor-
te, O b d ó n R o d r í g u e z ; tasada en tres-
cientas pesetas. 
2. íl O t r a de r e g a d í o a l m i s m o tér-
m i n o a la C a ñ a d a de Renavente de 
u n a h e c t á r e a 67 á r e a s y 85 c e n t i á r e a s ; 
l i n d a : Or i en te , Fede r i co Astorga: 
M e d i o d í a , J a c i n t o Va lenc i a ; Ponien-
te, c a ñ a d a y Nor te , Narc i so Fuertes; 
tasada en m i l q u i n i e n t a s pesetas. 
3. a O t r a , en e l m i s m o t é r m i n o a 
I 
^arre_traviesa, t a m b i é n de r e g a d í o , 
a] camino de Aba jo , de 62 á r e a s y 72 
cen t i á r ea s , l i n d a : Or ien te , c a m i n o de 
^arre_traviesa; M e d i o d í a , Jus t ina 
perll loso y otros; Ponien te , E ü f r o n i o 
Huelga y Nor te , c a m i n o de l M o l i n o 
de Abajo; tasada en cua t roc ien tas 
pesetas. 
L o que se l iace p ú b l i c o a fin de 
que las personas que deseen t o m a r 
parte en la subasta, comparezcan en 
la Sala a u d i e n c i a de este Juzgado 
donde t e n d r á l uga r el remate el d í a 
v e i n t i t r é s de Sept iembre p r ó x i m o a 
[as once de la m a ñ a a a ; a d v i r t i é n d o s e 
que para t o m a r par te en l a subasta 
d e b e r á n los l i c i t adores cons igna r 
previamente una c a n t i d a d i g u a l p o r 
lo menos a l v a l o r de los bienes que 
sirve de t i p o pa ra l a subasta, que n o 
se a d m i t i r á n posturas que n o c u b r a n 
las dos terceras partes de l a t a s a c i ó n 
con la rebaja de l 25 p o r 100; que el 
remate puede hacerse a c a l i d a d de 
ceder a u n tercero. Y que no existen 
título de p r o p i e d a d . 
Dado en V a l e n c i a de D o n J u a n a 
diez y nueve de Agosto de m i l nove-
cientos t r e i n t a y d o s . — C é s a r G a r c í a . 
El Secretario, L i c d o . J o s é Santiago. 
O. P.—308 
Juzgado m u n i c i p a l de C o m i l ó n 
Don M a n u e l L ó p e z Dobao , Juez m u -
n i c i p a l de G o r u l l ó n y su t é r m i n o . 
Hago saber: Que pa ra hacer pago 
de m i l pesetas de p r i n c i p a l , m á s las 
costas y gastos causados a que ha 
sido condenado p o r sentencia firme 
e n j u i c i o v e r b a l c i v i l seguido en este 
Juzgado p r o m o v i d o p o r D . J e s ú s 
Campelo G o n z á l e z , m a y o r de edad y 
vecino de Dragon te , c o n t r a Es teban 
Galán Campelo , m a y o r de edad y 
vecino de V i l l a f r a n c a de l Bierzo , se 
sacan a p ú b l i c a subasta c o m o de la 
Propiedad de l d e m a n d a d o Esteban 
Galán, las fincas siguientes r a d i c a n -
tes en t é r m i n o de Dragon te de este 
M u n i c i p i o : 
l-a U n p rado , a l s i t io de l R e g u e r í n , 
con cabecera de mata , de u n a super-
ficie de trece á r e a s ocho c e n t i á r e a s , j 
' inda: al Este, p r ado de Cons t an t ino 
Moral ; Sur, Oeste y Nor te , c a m i n o ; ' 
\ alorado en ochoc ien tas ochen ta p e - | 
setas. 
2 J Una h i j u e l a de t i e r r a , a l s i t io 
^e 'a Cale l la , de dos á r e a s diez y ¡ 
Ocho c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Este, Cons-
entirlo M o r a l ; Sur, herederos de J o s é 
e r n á n d e z ; Oeste, de J e s ú s Campe lo 
í 
y Nor t e , c a m i n o ; v a l o r a d a en dos-
cientas diez pesetas. 
3. a U n a l a m e r á , a l Congo, de dos 
á r e a s diez y ocho c e n t i á r e a s de su-
perf ic ie , l i n d a : a l Este, M a n u e l D i -
ñ e i r o ; v a l o r a d a en doscientos c i n -
cuenta pesetas. 
4. a U n a t i e r r a , en F u m i á , de cua-
t r o á r e a s t r e i n t a y seis c e n t i á r e a s , 
l i n d a : a l Este, J u a n de l V a l l e ; Sur, 
J u a n de l V a l l e ; Oeste, Cons tan t ino 
M o r a l y Nor te , sendero; v a l o r a d a en 
sesenta pesetas. 
5. a U n c a s t a ñ o , c o n su te r reno, a l 
Acebo , l i n d a : a l Este, herederos de 
C a r m e n Ares; Sur, J o s é A n t o n i o L ó -
pez; Oeste, F r a n c i s c o Campe lo y 
Nor te , V icen te F e r n á n d e z ; v a l o r a d o 
en diez pesetas. . 
6. a Dos c a s t a ñ o s , c o n su t e r reno , 
a l a Campa , que l i n d a : a l Este, A n t o -
n i o G o n z á l e z ; Sur, c a m i n o ; Oeste, 
M a n u e l D i ñ e i r o y Nor te , S e r a f í n 
G o n z á l e z ; va lo rados en ve in te pe-
setas. , 
7. a Seis c a s t a ñ o s , c o n s ú t e r reno , 
a l s ido de N i ñ a de Baca, l i n d a n : a l 
Este, I s i d o r o F e r n á n d e z ; Sur, M a n u e l 
D i ñ e i r o ; Oeste, Doro t ea De lgado y 
Nor te , herederos de A n d r e a C a m p e l o 
y c a m i n o ; va lo rados en sesenta pese-
tas. 
8. a Siete c a s t a ñ o s , c o n su t e r reno 
en F u m b u t i l l a , l i n d a n : a l Este, c a m i -
no; Sur, Isabel V i d a l ; Oeste, l a m i s m a 
Isabel V i d a l y Nor te , H e r m e n e g i l d o 
Novoa y M i g u e l Ares; va lo r ados en 
c i n c u e n t a pesetas. 
9. a U n a t i e r r a , en C a m p o dor tos , 
de ocho á r e a s t r e i n t a y seis cen-
t i á r e a s , 1 tuda: a l Este, I s i d o r o Fer-
n á n d e z ; Sur, J o s é A n t o n i o L ó p e z ; 
Oeste, M a n u e l D i ñ e i r o y Nor te , J e s ú s 
L ó p e z ; v a l o r a d a en v e i n t i c i n c o pe-
setas. 
10. O t r a t i e r ra , a L a m a s de G u i -
m a r a , de seis á r e a s c i n c u e n t a y cua-
t r o c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Este, M a n u e l 
G a r c í a ; Sur, Isabel V i d a l ; Oeste, Ga-
b i n o Bouzas y Nor te , p e ñ a s ; v a l o -
rada en diez pesetas. 
11. Una senara, a L a m e i r a de 
B r a ñ a s . de trece á r e a s de superf ic ie , 
l i n d a : al Este y Sur, Reguera; Oeste, 
de J u a n B l a n c o y Nor te , herederos 
de Rafael Iglesias; v a l o r a d a en t r e i n -
ta pesetas. 
12. Una t ie r ra , en Campasua , de 
seis á r e a s c i n c u e n t a y cua t ro cen-
t i á r e a s , l i n d a : el Este, V e n a n c i a de l 
Va l l e ; Sur, laboreo; Oeste, Cons tan-
t i n o M o r a l y Nor te , de D o m i n g o G o n -
z á l e z ; v a l o r a d a en ve in te pesetas. 
13. O t r a t i e r r a , a l s i t i o de O m o a r , 
de dos á r e a s diez y ocho c e n t i á r e a s , 
l i n d a : al Este, herederos de I s i d r o 
F e r n á n d e z ; Sur, V icen te F e r n á n d e z ; 
Oeste, C a m i l o S a n t a m a r i n a y Nor t e , 
herederos de J o s é F e r n á n d e z ; v a l o -
r ada en v e i n t i c i n c o pesetas. 
14. O t r a t i e r r a , en C u r ó l o , de cua-
t r o á r e a s t r e i n t a y seis c e n t i á r e a s , 
l i n d a : a l Este, V icen te F e r n á n d e z ; 
Sur, H e r m e n e g i l d o Novoa ; Oeste, 
sendero de pies y Nor t e , Bal tasar 
G o n z á l e z ; v a l o r a d a en ve in te pesetas. 
15. U n a h i j u e l a de Ma ta , a Sorba l , 
de trece á r e a s , l i n d a : a l Este, Vicen te 
F e r n á n d e z ; Sur, I s i d r o Ares; Oeste, 
J e s ú s C a m p e l o y Nor te , de J o s é A n -
t o n i o L ó p e z ; v a l o r a d a en ve in te pe-
setas. 
16. O t r a h i j u e l a de Mata , a la 
Trabesa de los F e r n á n d e z , de trece 
á r e a s , l i n d a : a l Este, R a m ó n Caste-
j lao; Sur, Rafael D i ñ e i r o ; Oeste, c a m i -
n o y Nor te , J o s é A n t o n i o L ó p e z ; va -
l o r a d a en ve in te pesetas. 
! 17 O t r a h i j u e l a de Ma ta , a Cas-
t r o n d e i r a , de trece á r e a s ocho cen-
t i á r e a s , l i n d a : a l Este, G a b i n o de l 
Va l l e ; Sur, D o m i n g o G o n z á l e z ; Oeste, 
, se i g n o r a y Nor te , G a b i ñ o Bouzas; 
v a l o r a d a en cuaren ta pesetas. 
18. U n p r a d o , a S u s c o r t i ñ a s , de 
ocho á r e a s setenta y dos c e n t i á r e a s , 
l i n d a : a l Este, J ac in to Iglesias; Sur, 
A r r o y o ; Oeste, C l a u d i n o S a m p r ó n y 
Nor te , m o n t e v e c i n a l ; v a l o r a d o en 
c ien pesetas. 
E l remate t e n d r á l uga r el d í a diez 
y nueve de l p r ó x i m o mes de Sep t iem-
bre, de diez a doce de l a m a ñ a n a , 
en la a v i d i e n c í a de este Juzgado, sita 
en l a ca l le de San F iz . 
j N o se a d m i t i r á n posturas que no 
c u b r a n las dos terceras partes de la 
t a s a c i ó n y s in que los l i c i t adores 
cons ignen p r e v i a m e n t e el diez p o r 
c iento de l a v a l ú o ; h a c i e n d o constar 
que no existen t í t u l o s -de p r o p i e d a d 
n i se h a s u p l i d o la fa l ta de ellos, po r 
lo que los comprado re s t e n d r á n que 
, con fo rmarse con t e s t i m o n i o de l acta 
de remate . 
Y para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a l i b r o el pre-
, s e n t é en C o m i l ó n a v e i n t i t r é s de 
i Agostos de m i l novecientos t r e in ta y 
dos .—Manue l L ó p e z . — P. S. M . : E l 
Secretario h a b i l i t a d o , C á n d i d o D o -
m í n g u e z . 
O . P.—307. 
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Juzgado m u n i c i p a l de Gradefes 
D o n F o r t u n a t o Va l l ada res , Juez m u -
n i c i p a l de G r á d e l e s . 
Hago saber: Que en el j u i c i o v e r b a l 
de faltas, seguido a consecuencia de 
C é d u l a de no t i f i cac ión 
E n los autos de j u c i o v e r b a l c i v i l 
sobre r e c l a m a c i ó n de j o r n a l e s t r a m i -
tados en este j u z g a d o y de que luego 
se l i a r a m é r i t o recavo u n a sentencia 
lesiones p r o d u c i d a s p o r M a r c e l i a n o , CUya cabeza y par te d i spos i t iva d ice 
N i c o l á s N i c o l á s , vec ino de V a l d u v i e - | asi. 
co a l s u j e t ó de n a c i o n a l i d a d p o r t u - i S é n t e n c i a . — E n la V e c i l l a , a once 
guesa, A n t o n i o M a n u e l O r a n t o , en | de Agosto de m i l novecientos t r e in t a 
i g n o r a d o paradero , de c u y a sentencia i y dos; v i s to p o r D . Gonzalo F e r n a n -
se i n t e rpuso a p e l a c i ó n , h a b i é n d o s e dez Val ladares , Juez de p r i m e r a i n s -
d i c t a d o p o r la S u p e r i o r i d a d senten 
c ia cuyo encabezamien to y par te d is 
p o s i t i v a es c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de L e ó n 
a 16 de Agosto de 1932, el s e ñ o r d o n 
A n g e l Bar rqe ta y F e r n á n d e z de L i e n -
cres. Juez de i n s t r u c c i ó n de l a c i u d a d 
de L e ó n y su p a r t i d o , h a b i e n d o v is to 
tanc ia de l p a r t i d o de la V e c i l l a estos 
autos de j u i c i o v e r b a l c i v i l que en 
este Juzgado penden entre partes: de 
la u n a c o m o demandan tes los obre-
ros asociados m i n e r o s , E m i l i o Diez 
A l v a r e z , Wences l ao R o d r í g u e z Fer-
nandez, A d o l f o G a r c í a P é r e z , M o -
desto R a b a n a l R o d r í g u e z , A g u s t í n 
los precedentes autos y r o l l o de j u i c i o [ Car r i zo Ar i a s , Isaac G o n z á l e z M o r a n , 
de faltas en g rado de a p e l a c i ó n de l a 1 j o s é M u ñ l z Radr iguez , A v e l i n o Gar-
sentencia , seguido el j u i c i o ante el 
Juzgado m u n i c i p a l de Gradefes, entre 
partes; de la una , el M i n i s t e r i o F i s c a l 
en r e p r e s e n t a c i ó n de l a a c c i ó n p ú b l i -
ca, c o m o d e n u n c i a n t e y l es ionado 
A n t o n i o M a n u e l Osanto y c o m o de-
n u n c i a d o M a r c e l i a n o N i c o l á s N i c o -
l á s , el p r i m e r o en i g n o r a d o paradero 
y el segundo vec ino de V a l d u v i e c o 
en aque l t é r m i n o m u n i c i p a l ; p o r le-
siones. 
F a l l o : Q u e debo c o n f i r m a r y con -
firmo la sentencia d i c t a d a p o r el 
Juzgado m u n i c i p a l de Gradefes en el 
j u i c i o de faltas de que se deja hecho 
e x p r e s i ó n en c u a n t o es condena to r i a ; 
y en su consecuencia debo de c o n -
denar y condeno a M a r c e l i a n o N i c o -
l á s N i c o l á s a la pena de c i n c o d í a s 
de arresto m e n o r , i n d e m n i z a c i ó n a l 
l e s ionado A n t o n i o M a n u e l Osanto en 
cuaren ta y ocho pesetas, pago de los 
gastos de asistencia m é d i c a y f a r m a -
c é u t i c a y a l de las costas de ambas 
ins tancias . As í p o r esta m i sentencia, 
que u n a vez ostente el c a r á c t e r de 
firme, se r e m i t i r á t e s t i m o n i o j u n t o 
c o n los autos o r ig ina les a l Juzgado 
m u n i c i p a l de su procedencia , pa ra 
su c u m p l i m i e n t o y e j e c u c i ó n , d e f i n i -
t i v a m e n t e j u z g a n d o , l o p r o n u n c i o , 
m a n d o y firmo.—Angel Barroeta .— 
R u b r i c a d o . » 
L a a n t e r i o r sentencia fué p u b l i c a -
da en el d í a de su fecha. 
Y c o n el fin de que l a r e l a c i o n a d a 
sentencia sea n o t i f i c a d a a l re fe r ido 
A n t o n i o M a n u e l Osanto , se inser ta el 
presente a n u n c i o . 
D a d o en G r á d e l e s a 19 de Agosto 
de 1932. — F o r t u n a t o Val ladares .— 
P, S. M . : J o s é Z a p i c o . 
c í a M e l c o n , V í c t o r C a n a l G u t i é r r e z , 
F o r t u n a R o d r í g u e z R o d r í g u e z , A n g e l 
R a b a n a l G o n z á l e z , A g a p i t o G a r r i d o 
Rey, A n g e l D o m í n g u e z G o n z á l e z , 
M a r c i a n o G o n z á l e z A lva rez , M a n u e l 
b l a r los recursos de c a s a c i ó n poi. 
i n f r a c c i ó n de L e y o quebran tamiento 
de f o r m a ante el T r i b u n a l Supremo 
en t e r m i n o de diez d í a s , cuya senten* 
c ia se n o t i f i c a r á p o r edictos a inser-
t a r en el BOLETÍN OFICIAL y sitio 
p ú b l i c o de cos tumbre de este Juzga-
do a la Sociedad demandada Hul le-
ras de l a Magda lena y Carrocera pov 
la r e b e l d í a de la m i s m a a no ser que 
en t e r m i n o del tercer d í a se interesa 
, la n o t i f i c a c i ó n persona l a l Direc tor 
gerente de la m i s m a I ) . Venancio 
. L i n a z a Meave. 
A s i , p o r esta m i sentencia defini tU 
^ • a m e n t é j u z g a n d o , lo p ronunc io , 
m a n d o y firmo.—Gonzalo F . Val la -
dares .—Rubr icado . . 
P u b l i c a c i ó n . — D a d a y pub l i cada 
h a s ido l a a n t e r i o r sentencia por el 
S e ñ o r Juez que l a d i c t ó estando cele-
b r a n d o a u d i e n c i a p ú b l i c a en el d ía 
de su fecha de que y ó el Secretario 
j u d i c i a l d o y fe .—La V e c i l l a a 11 de 
Agosto de 1932 .—Ante mi .—Carmelo 
M o l i n s . — R u b r i c a d o » , 
S á n c h e z A l v a r e z , D a v i d G a r c í a Diez , | y pa ra que s i rva de c é d u l a de noti-
B e r n a r d i n o G a r c í a Diez, N i c a n o r ! 
Diez Cadenas, R i c a r d o Calvete Sie- ¡ 
r r a , T o m a s Calvete Sierra , F r anc i s co ' 
Fe rnandez Alva rez , E l eu t e r i o Santa j 
Engrac i a , C e s á r e o M a r t í n e z , H e r m i - ¡ 
n i o l a n u t u l o Fe rnandez y Cons tan -
t i n o l a n u t u l o Fe rnandez y o b r a n d o 
en r e p r e s e n t a c i ó n de todos el los el 
Secretario general de l S ind i ca to M i -
nero Caste l lano A n t o n i o Fe rnandez 
M a r t í n e z y c o m o d e m a n d a d a l a So-
c i edad H u l l e r a s de l a Magda lena y 
Car rocera y en su n o m b r e el D i r e c -
to r Gerente de la m i s m a D . V e n a n c i o 
L i n a z a Meave, representado, p o r su 
ficación a la Sociedad demandada 
Hu l l e r a s de L a M a g d a l e n a y Carro-
cera y en n o m b r e a l D i r e c t o r Gerente 
de l a m i s m a D . V e n a n c i o Linaza 
Meave, l i b r o l a presente con el visto 
bueno de Sr. Juez en L a Vec i l l a , a 
17 de Agos to de 1932 .—Carmelo Mo-
l in s .—V." B.0: E l Juez de pr imera 
Ins tanc ia , Gonza lo F . Val ladares . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
( J 0 3 1 V i , 0 
Paja de t r i g o , sobre v a g ó n , en 
las estaciones de Gra ja l , S a h a g ú n , 
m c o m p a r e c e n c i a , p o r los estrados 
i i T i , , Calzada y P a l a n q u i n o s 
del Juzgado, sobre pago de diez m i l | 
q u i n i e n t a s v e i n t i s é i s pesetas con í 
ve in te c é n t i m o s e intereses legales. 
F a l l o : Que e s t imando la d e m a n d a 
debo c o n d e n a r y condeno a l a Socie-
d a d d e m a n d a d a H u l l e r a s de la M a g -
da lena y Car rocera y en su n o m b r e 
Ofer ta po r escri to a H i j o de Juan 
Pa r r ado , B u r g o Raneros ( L e ó n ) . 
P. P.—127. 
de 800 a 1.000 reses lanares. 
Para t r a t a r c o n el Admin i s t r ado r 
de d i c h a Dehesa. 
p.—280. 
Se a r r i e n d a n los pastos de invernia 
i y p r i m a v e r a de la Dehesa de Beca-
| a l d i r e c t o r gerente de l a ' m i s m a d o n : res ( L e ó n ) , susceptibles pa ra sostener 
i V e n a n c i o L i n a z a Meave a que luego 
j que sea firme esta sentencia pague a '; 
los d e m a n d a d o s en l a p r o p o r c i ó n i 
que se de ta l l a en el hecho segundo j 
de la d e m a n d a la c a n t i d a d de diez I 
m i l q u i n i e n t a s v e i n t i s é i s pesetas c o n j 
ve in te c é n t i m o s e intereses desde la , 
i n t e r p o s i c i ó n de la d e m a n d a hasta su 
c o m p l e t o pago á l c i n c o p o r c i en to i 
a n u a l y a d v i r t i e n d o a las partes que i 
c o n t r a esta sentencia pueden enta- i 
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